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ABSTRAK 
 
 
 
Susanti, Erfin Dwi. 2011. Pengaruh Suhu dan Lama Penyimpanan terhadap 
Viabilitas Benih Tembakau (Nicotiana tabacum) Pembimbing : Dr. 
Ulfah Utami, M.Si. Pembimbing Agama : Dr. Ahmad Barizi, M.A. 
 
Kata Kunci : Suhu dan Lama Penyimpanan, Viabilitas, Benih Tembakau 
(Nicotiana tabacum). 
 
Ilmu tentang tumbuh-tumbuhan sudah diisyaratkan dalam Al-Qur’an jauh 
sebelum ilmu pengetahuan berkembang. Tanaman tembakau dikenal masyarakat 
sebagai bahan baku dalam pembuatan rokok sehinga dianggap tanaman yang 
berdampak buruk bagi kesehatan. Padahal tanaman tembakau memiliki banyak 
manfaat yang baik bagi makhluk hidup terutama manusia, karena Allah 
menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia (QS. Ali-Imran: 191). Tanaman 
tembakau merupakan tanaman yang berkembang biak secara generatif (biji). Hal 
yang perlu diperhatikan dalam perkembang biakan dengan biji adalah terjadi 
deteriorasi (kemunduran mutu) benih tembakau oleh faktor suhu dan lama 
penyimpanan, sehingga viabilitas benih perlu ditingkatkan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap 
viabilitas benih tembakau (Nicotiana tabacum).  
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Jurusan 
Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 
bulan Januari - Juni 2011. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri atas 2 
faktor dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah suhu penyimpanan benih dengan 
-70°C, -15°C, 3°C dan 25°C. Sedangkan faktor kedua adalah perlakuan lama 
penyimpanan 45 hari, 90 hari, dan 135 hari. 
Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan analisis varian, 
dan untuk mengetahui perlakuan terbaik dilakukan uji Duncan Multiple Range 
Test (DMRT) dengan taraf signifikan 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa ada pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap viabilitas tembakau 
(Nicotiana tabacum), yaitu dengan mempertahankan persentase daya kecambah, 
vigor, waktu berkecambah dan panjang kecambah. Terdapat pengaruh interaksi 
yang nyata antara suhu penyimpanan dan lama penyimpanan terhadap viabilitas 
benih tembakau, yang di tunjukkan oleh variabel daya kecambah dan vigor. 
Penyimpanan dalam suhu -70°C dan -15°C lebih mampu mempertahankan 
viabilitas benih selama masa penyimpanan 45 hari dibandingkan benih yang di 
simpan pada suhu kamar (25°C) dan 3°C. 
  
  
ABSTRACT 
 
 
 
Susanti, Erfin Dwi. 2011. Effect of Temperature and Storage on the Viability 
of Seeds Old Tobacco (Nicotiana tabacum) Supervisor: Dr. Ulfah Utami, 
M.Si. Supervising Religion: Dr. Ahmad Barizi, M.A. 
 
Key Words: Temperature and Long Storage, Viability, Seeds Tobacco (Nicotiana 
tabacum ). 
 
The science of herbs has been hinted at in the Qur'an long before the 
science develops. Tobacco plants known to the public as a raw material in the 
manufacture of cigarettes so that the plant is considered bad for health. Though 
tobacco plants have many benefits that are good for living creatures, especially 
humans, because Allah created something no one in vain (Surah Ali-Imran 3: 
191). Tobacco plants is a plant that reproduces the generative (seeds). Things to 
consider in breeding by seed is happening deterioration (deterioration of quality) 
of tobacco seeds by a factor of temperature and storage duration, so that the seed 
viability needs to be improved. This study aimed to determine the effect of 
temperature and storage time on viability of seeds of tobacco (Nicotiana 
tabacum). 
The research was conducted at the Laboratory of Plant Physiology 
Department of Biology Faculty of Science and Technology UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang in January-June 2011. This study is an experimental study using 
Randomized Design Group (RAK) factorial consisting of two factors with three 
replications. The first factor is the temperature of the seed storage -70°C, -15°C, 
3°C and 25°C. While the second factor is the treatment of storage time 45 days, 
90 days, and 135 days. 
Data obtained from this study were analyzed by analysis of variance, and 
to determine the best treatment tested the Duncan Multiple Range Test (DMRT) 
with a significant level of 5%. The results of this study indicate that there are 
effects of temperature and storage time on viability of tobacco (Nicotiana 
tabacum), but retains the percentage of germination, vigor, long time to germinate 
and sprout. There is a significant interaction effect between storage temperature 
and storage time on viability of tobacco seed, which in the show by the variable 
germination and vigor. Storage temperature -70°C and -15°C is more capable of 
maintaining seed viability during the storage period of 45 days compared to seeds 
stored at room temperature (25°C) and 3°C. 
 
